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出所 Gholamreza Kuros, āb va Fanābiarı̄ dar Iran Bastan（『イランにおける水と水利技術』），Vezarat āb va
Bargh, 1971, p. 268



































































































































１９５６－６６ １９６６－７６ １９７６－８６ １９８６－９１ １９９１－９６
マルヴダシト市 １１．０ ７．１ ４．６ ３．１ ２．０
全国（都市部） ５．０ ４．４ ５．４ ３．５ ３．０
（出所）イラン統計センター『イラン統計年鑑 １９９８／９９』






























































































































図１８ １９４０年の製糖工場周辺（マルヴダシト町の付近にはBeet Sugar Factory と書かれている）
（出所）イギリスの調査機関（War office）
































































































































































































































































































































































































































４ Keddie, N., Stratification, Social Control and Capitalism in Iranian Villages, in Antoun, R. and Harik, I.
ed., Rural Politics and Social Change in the Middle East , London, 1972, p. 365, Lambton, A., Rural Devel-
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